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 Dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, banyak dunia usaha yang 
membutuhkan peran komputer untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta 
meningkatkan hasil usaha. Banyak usaha yang ada saat ini dipasarkan melalui media 
internet. Begitu juga dengan usaha batik yang saat ini semakin berkembang dan juga 
memunculkan produk batik baru. Maka dalam usaha batik pun juga dibutuhkan sebuah 
sistem yang dapat membantu dalam penentuan produk batik terbaik dengan kriteria yang 
diinginkan oleh pelanggan /pengguna. Dan pada penerapan pemilihan produk terbaik maka 
ditetapkan metode Multi Criteria Decision Making (MCDM). MCDM adalah salah satu 
metode dalam membantu pengambilan keputusan terhadap beberapa alternatif keputusan 
dengan beberapa kriteria sebagai bahan pertimbangan 
 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka akan dibangun sebuah sistem 
Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Produk Batik dengan menggunakan metode 
pengembangan perangkat lunak sekuensial linier (waterfall),  yang mempunyai beberapa 
tahapan diantaranya tahap analisis kebutuhan perangkat lunak, tahap desain, tahap generasi 
kode, tahap pengujian, dan tahap pemeliharaan. Untuk sistem ini metode penelitian hanya 
sampai pada proses pengujian saja. 
 Setelah melakukan tahapan-tahapan pengembangan sesuai dengan metodologi yang 
dipilih maka dihasilkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Produk Batik. 
Sistem ini dibuat dengan memanfaatkan MySQL sebagai basis data. Sistem ini dibuat 
untuk memudahkan pengguna untuk memilih produk batik terhadap alternatif sesuai 
dengan kriteria yang ada. Program ini berbasis web sehingga dapat diakses dari mana saja 
untuk memudahkan pengguna 
 
